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Lewis’in davasında Türkiye yargılandı
Soykırım iddialarını çürüten tarihçi Bemard Levvis’in, 
Paris’teki duruşmasında Ermeniler, Sevr’i gündeme getirdi
Mine G. SAULNİER - PARİS
Bernard Lewis aleyhine açtığı 
dava dün Paris 1. Asliye Mahke- 
mesi’nde başladı, ilk sözü alan 
davacı Ermeni Forumu’nun Pat­
rick Deveciyan öncülüğündeki 4 
avukat, birbuçuk saat süreyle Os­
manlI tarihini yargıladıktan son­
ra Türkiye Cumhuriyeti’ni Os­
manlI döneminde yapılmış Erme­
ni soykırımını! inkar etmekle 
suçladı. Soykırım tanımını uzun 
uzun sözkonusu edildiği davacı a- 
vukatlarmm suçlamalarında, Le­
wis’in Ermeni soykırımını inkar­
la Ermeni toplumunun tarihsel a- 
cısını canlandırdığı herkes tara­
fından ve bütün dünyaca kabul e- 
dilmiş bu soykırımın tartışılma­
ması gerektiği yolundaki yorum­
larıyla Lewis’in sembolik olarak 
mahkum edilmesini istediler.
Davacı avuktaların ithamla­
rından sonra Lewis’in avukatı 
Thierry Levy, birbuçuk saat sü­
reyle dört Ermeni avukata çarpı- 
çı bir cevap verdi. Zaman zaman 
salonu dolduran Ermeni militan­
ların yuhalamalarıyla kesilen sa­
vunma, salonda bulunan Ermeni­
ler tarafından bile çok parlak sa­
yıldı. Biri Fransız Komünist Par­
tisi,' ikisi Fransa Birlik Partisi ü- 
yesi üç milletvekili tarafından iz­
lenen duruşmada “Sevr Anlaş­
ması” da gündeme geldi. Ermeni­
ler, Sevr Anlaşması’nın uygulan­
mamasından dolayı mağdur kal­
dıklarını öne sürdüler. Bir buçuk 
saatlik savunmanın bitiminde 
söz alan kadm savcı, açık seçik 
olmayan bir ithamda bulundu ve 
Lewis’in tarihçi olarak cezalan­
dırıp cezalandırılmamasını mah­
keme heyetine bıraktı. Duruşma­
dan sonra görüştüğümüz Le- 
w is’in avukatı, davanın kazan­
ma ya da kaybedilmesinin yüzdü 
50 -50 olduğunu söyledi. Karar 21 
Haziran’da yapılacak duruşmaya 
bırakldı.
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